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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran 
yang nantinya digunakan untuk proses pengembangan yang berhubungan 
dengan pengelolaan tata kelola teknologi informasi yang ada di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk penerapan tata kelola teknologi informasi yang ada di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yaitu berada pada level 2 
(repeatable but intuitive). Dimana setelah dilakukan evaluasi pada domain 
PO2, PO3, PO6, AI2, AI3, AI5, AI6, DS2, DS3, DS7, DS9, DS11 
didapatkan nilai rata-rata yaitu 2,1 dari rentang nilai 0 sampai 5. Berarti di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur masih kurang 
baik dalam melakukan tata kelola teknologi informasi
2. Dengan adanya rekomendasi perbaikan yang didapat pada bab 4, nantinya 
hasil rekomendasi tersebut digunakan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang mendukung tujuan dari 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
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B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan 
saran-saran yang bertujuan untuk proses pengembangan pengelolaan tata 
kelola teknologi informasi yang ada di Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur agar lebih baik lagi. Saran-saran tersebut yaitu pihak 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur menyediakan SDM 
yang memadai untuk mempersiapkan tata kelola teknologi informasi yang baik 
serta lebih dilakukan proses perbaikan pada pengarsipan dan pengolahan data. 
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